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INTRODUCING BELAEHILI, 
AN ORAL POETRY FROM SENT ANI, PAPUA 
Wigati Yektiningtyas-Modouw1 
Abstract: This paper is partially taken from my research on 
Sentani oral poetry, helaehili that is sung in mourning 
occasions or in funerals. It is also usually known as a song of· 
lamentation. The research was conducted in Sentani, Papua 
for almost 4 years (2004-2008). The data were taken directly 
from the field through recording. The data were then 
transcribed, translated into English and analyzed. Through the 
research, it is found that helaehili is rarely heard. Not many 
people, especially people who live near Jayapura city and 
young generation, know the song. It is predicted that helaehili 
will extinct in some years. The research finds the composition, 
formula, theme, and notation of helaehili Hopefully, this 
writing can help and motivate young singers (generation) to 
learn helaehili 
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BACKGROUND 
Helaehili (also known as rimehili and dimehili) is a form of oral 
poetry found among Sentani people, Jayapura, Papua, which is now 
rarely heard. Helaehili songs, heard only in mourning occasions and 
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me 1.Ra I-gwayo-no o~mlme-ll-ya&fe mcHdtoi-bol mi· 
Re Rae - It yamno maeng.ge me - khaijae4e he - rei ~ bot mi -
2.Ra 1- gwa yo-no 0 ~ mi I - tae-ya~e mo-khoi - boI ml -
Re Rae· It yamno maeng.ge ha - baa-va&le he ~ rei ~ bot ml -
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1~yae maya- naaya We(E)baelte·yo~mo-lokhun - dangpu - mapuma khany~ 
yae mew ~ naeva We(Ha)yae ysnHTl(Ho(wa)mendangya - le-ya-Ie khany~ 
2.yae meNa-naeya We(E)baelte yo-mo-ldthim - dangnel • si-ja&fe khanye-
yae rna¥B - naf¥8. We(ttayae)reyam.mo-lo(wa)mend~e)wel-boiJa&fB khanye-
," ~..---.. f' )IJU ~ nl)} J ~ II J1;t. DS. D.C. a/Fine 1.khe, o - mi kha.nye - khe-ya---
khe. o - ml kh&nye - khe-ya. 
2.khe. o - mi khanye - Iche-ya. 
khe. o • ml khanye - khe-ya. 
